Oostendse sprokkelingen by Dreesen, J.B.
In een aankondiging van januari 1860 vinden we nieuwe werken van VAN DEN BOGAERDE 
terug : 
- Les adieux du Soldat 
- Le Bonhomme Jadis (chansonette) 
- Une perle d'Ostende (redowe) 
- La Vivandière du Réginent (galop) 
- Le Phare d'Ostende (sccttish) 
en ter perse : 
- Souvenir de l'Ecosse (polka-mazurka) 
- La Fleur du Bal (Scottish) 
Norbert HOSTYN 
7-vervolgt) 
• 
Nota : 
(1) : cf. N. HOSTYN, De Oostendse Kunstschilder Michel T.A. VAN CUYCK, in Hande-
lingen van het Genootschap voor Geschiedenis, CXVI-1979, 1-2, p. 107 
(getal. litho. 3). 
afbeeldingen van een chromolitho de Balzaal voorstellend, vindt u in 
F. EDEBAU en Y. VYNCKE's luxe-album over het Kursaal 1875-1975: uitgegeven 
naar aanleiding van het "eeuwfeest" van het Kursaal in 1975 ; dezelfde litho 
is ook afgedrukt op de voorpagina van een der gratis reclamebrochures door 
het Kursaal in hetzelfde jaar uitgegeven ((`KO-Bulletin). 
OOSTENDSE SPROKKELINGEN 
BETREKKEN : in de uitdrukking "Ik ga je betrekken", ik ga je een proces aandoen. 
BOSADVOCATEN : gezegd van mensen die het goed in eigen voordeel kunnen uitleggen. 
BOURGOIRE : de seinpost op het Oosters staketsel, uitdrukking die nog uit de tijd 
van Napoleon stamt. 
HAZAORT : in de betekenis van "een batje doen", iets tegen een schappelijke prijs 
op de kop tikken. Waarschijnlijk uit het Franse "hasard" 
• 	 HOASTEN : in de uitdrukking "In groten hoesten" met dezelfde betekenis als "in 
zeevn hoastn", in aller haast. 
OPLOPER : een oploper, als benaming van een agressief mens. 
RAPAATJE : een bijeenkomst van verdacht allooi. 
PLEUTE : een andere naam voor een vrekkig mens, een vroedzak. 
SCHEUTE : de naam die de verkoopsters van de c)o (S.E.O.) gebruiken als ze het 
over een moeilijke klant hebben. 
SNELZEIKER : naam voor een ouderwetse vrouwenbroek van een welbepaald model. 
TRUUSEL : de gegalvaniseerde ijzeren mand voor vis die op de kaai gebruikt wordt 
voor de verkoop 
WUVETJESDAG : uitgangsdag voor de vrouwtjes, voor de enen de maandag, voor de an-
deren de donderdag. 
ZIFTE : een zifte, oorspronkelijk een rieten korf die 10 kg. garnaal zou bevatten. 
Voor en na opgetekend bij de Witten van de Kaaie. 
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